

































































































































































































































































































































6 978－4－8459－070レ4高尾隆 インプロ教育：即興演劇は創造性を育て驍ｩ？ フィルムアート社 2006．12
7 978－4－02－330898－5クラフト・エヴィング商會 おかしな本棚 朝日新聞出版 2011．4
8 9784－254－16043－7鵬躍鞍Michae1オックスフォード地球科学辞典 朝倉書店 2004．5
9 978－4－254－15017－9Ian　Ridpath／岡村定矩オックスフォード天文学辞典 朝倉書店 2003．11



















179784－15－209189－5クリス・インピー／小野木明b すぺてはどのように終わるのか～あなたﾌ死から宇宙の最後まで～ 早川書房 2011．且
1897847684－6892－0黒田竜之助 その他の外国語～役に立たない語学のﾍなし～ 現代書館 2005．3
199784－10－329421－4石黒浩 どうすれば「人」を創れるか～アンドロイhになった私～ 新潮社 2011．4
20978一牛89257・043－8坂野徳隆 バリ、夢の景色～ヴァルター・シュピース`～ 文遊社 2004．12
219784－7503－2380－0宗像佳代 プレイバックシアター入門～脚本のないｦ興劇～ 明石魯店 2006．8
229784－560－08055－9デイヴィッド・ロッジ／高儀進 ベイツ教授の受難 白水社 2010．4
239784－915730－56－6飯島周／小原雅俊 ポケットのなかの東欧文学～ルネッサンXから現代まで～ 成文社 2006，！1
249784－8460－0400－2エミール・ゾラ／俘藤桂子 ボヌール・デ・ダム百貨店 論創社 2002．11
259784－562－03715－5シャーロット・ゲスト／井辻朱 マビノギオン～ケルト神話物語～ 原書房 2003．12
269784－88335－207－4仲畑貴志 みんなに好かれようとして、みんなに嫌わ黷驕B～勝っ広告のぜんぶ～ 宣伝会議 2008．12
279784562－040414フェルナン・コント／蔵持不三 ラルース世界の神々・神話百科～ヴィWュアル版～ 原書房 2006．12
289784－7684－5647－7黒田龍之助 ロシア語の余白 現代書館 2010．12
299784－7791－1369－7三遊亭円丈 うんだいえん～21世紀落語論～ 彩流社 2009．6
309784－86064－276－1山賀進 一冊で読む地球の歴史としくみ ペレ出版 2010．12
3童 9784－7783－1155－1立川志らく 雨ン中の、らくだ 太田出版 2009．2
32978－4－7872－7310－9かめおかゆみこ 演劇やろうよ！〈指導者篇〉 青弓社 20119




L瀬綾子 演劇教育の理論と実践の研究～自由ヴァルドルフ学校の演劇教育～ 東信堂 201L2
35978－4－82054297－1岡潔 岡潔～日本の心～（人間の記録｝ 日本図書センター 1997．12
36978－4－544イ）2071－7岡本太郎／岡本敏子 岡本太郎歓喜（航＆words） 二玄社 19979
37978一牛75624韮52・8 何度も読みたい広告コピー パイインターナショナ 2011．ll
38978－4－86248－8404高澤等 家紋歳時記 洋泉社 2011．11
39978－4－88303－221－1佐藤康邦 絵画空間の哲学～思想史の中の還近@～ 三元社 2008．2
409784－7684－6784－8黒田竜之助 外国語の水曜日～学習法としての言語w入門～ 現代書館 2000．7
41978－4－89642－341－9渡辺淳 喜劇とは何か～モリエールとチェーホフﾉ因んで～ 未知谷 2011．5
42978441〔y21132－8半田利弘 基礎からわかる天文学～太陽系から銀ﾍ、観測技術や宇宙論まで～ 誠文堂新光社 2011．ll
439784－87502－288緬メアリー・カラザース／別宮蜩ｿ 工作舎 1997．10
449784－53246812－4杉山正明 京都御所西一松町物語 日本経済新聞出版ﾐ 2011．11
45978－4－7724－0916－2原田誠一 強迫性障害治療ハンドブック 金剛出版 2006．6
46978－4－86194－Ol卜3横田順彌 近代日本奇想小説史〈明治篇〉 ピラールプレス 2011．1









52978449匪10798－2菊地ひと美 江戸衣装図鑑 東京堂出版 2011．11
539784－84（昏9675－3木越治 講談と評弾～伝統話芸の比較研究～ 八木書店 2010．3
54978・牛8067－1366－1伊藤剛／高橋秀介 鉱物コレクション入門 築地書館 2008．10
55978－4－0〔y21642（ト9ローレンス・D．ローゼンブラム^齋藤慎子 最新脳科学でわかった五感の驚異 講談社 2011．2
569784－7845－0377－3クレール・プリセ／堀田一陽 子どもを貧り食う世界 社会評論社 1998．ll
579784℃6・216877－9古今亭志ん輔 師匠は針弟子は糸 講談社 2011．4
58978一牛309－2690←1古今亭志ん生 志ん生芸談 河出轡房新社 2006．7
599784－78且2イ〕053－8寺山修司／山口昌男／白石ｪ 寺山修司著作集〈5＞文学・芸術・映画・煙?]論 クインテッセンス出版 2009．4













64978－4－89628－728－8水谷英夫 実践労働相談入門～震災・労災・解雇・h遣・いじめ～ 民事法研究会 2011．11
659784492－22283－6橘木俊詔 女女格差 東洋経済新報社 2008．6
669784575－30237－0川柳つくし 女落語家の「二っ目」修業 双葉社 2010．7
6797847905－0且45－9岸井良術 女藝者の時代（青蛙選書45）新装版 胃蛙房 2011．3
6897847942－0787－6ダニエル・デネット／土屋俊 心はどこにあるのか（サイエンス・マス^ーズ） 草思社 1997．11
699784－15－2092465マリオ・リヴィオ 早川書房 2011．且0





誧_足穂 人間人形時代～穴のあいたタルホ・ブッN～ 工作舎 1975．1
739784－562・03114め豊島泰国 図説日本呪術全書 原書房 1998．9







779784－585－05135－0篠田知和基／丸山顕徳 世界の洪水神驕～海に浮かぶ文明～ 勉誠出版 2005．1
789784－7601－0922－7アーサー・コッテレル／左近司祥q 世界神話辞典 柏書房 1993．9
799784－535－05812－5大島俊之 性同一性障害と法（神戸学院大学法学､究叢轡） 日本評論社 2002．6














86978－4－326－50289－9渡辺利夫／朝元照雄 台湾経済入門 動草轡房 2007．6
、87 978－4－7885－0362－5ドナルド・A．ノーマン／野島久Y 誰のためのデザイン？～認知科学者のデUイン原諭～（新曜社認知科学選書） 新曜社 1990．1
88978－4－00－028503－2内田隆三 探偵小説の社会学 岩波書店 2011．11
89978－4－06－217171－7山本作兵衛 炭鉱（ヤマ）に生きる～地の底の人生記^～新装版 講談社 2011．7
90978－4479－39162－3立川談志／田島謹之助 談志絶倒昭和落語家伝 大和書房 2007．9








959784336－04346－7前川道介／竹内節 独逸怪奇小説集成 国書刊行会 2001．8
969784－582－23806－8ロミ／高遠弘美 突飛なるものの歴史完全版 平凡社 2010．4
97978一牛582－63458－7コロナ・ブックス編集部 日本の音（コロナ・ブックス161） 平凡社 2011．7
98978－4－409－24092－2山田奨治 日本の著作権はなぜこんなに厳しいのｩ 人文書院 2011．9
99978－4－276－13312－9小泉文夫 日本伝統音楽の研究～合本～ 音楽之友社 2009．6
loo978414－081463－5NHK取材班 日本人はなぜ戦争へと向かったのかｭ上〉（NHKスペシャル） NHK出版 2011．2
10197841牛081464－2NHK取材班 日本人はなぜ戦争へと向かったのかq下〉（NHKスペシヤル） NHK出版 2011．6




























110978－4－08－781329－6緒方貞子 紛争と難民緒方貞子の回想 集英社 2006．3








115978－4－7958・44124西川浩幸 僕はいつでもここにいます。 情報センター出版局 2005．9









119978－4－8124－3909－8嶋崎秀樹 儲かる農業～「ど素人集団」の農業革ｽ～ 竹轡房 2009．7
1209784－88721－719－5馬場恵二 癒しの民間信仰～ギリシアの古代と現縺` 東洋書林 2006．8
121978400－00242←6矢野誠一 落語のこと少し 岩波書店 2009．12
122978410－603681－1立川志らく 落語進化論 新潮社 2011．6
123978－4－340－100064立川志らく 立川流鎖国論 梧桐書院 2010．置1
1249784－87672－069－9吉福伸逸／松岡正剛／見田@介／中沢新一 流体感覚 雲母書房 1999．4
125978489694－856－1安田喜憲／荒川紘 龍の文明史 八坂書房 2006．2
126978－4－16－37464（ト1半藤一利 聯合艦隊司令長官山本五十六 文暫春秋 2011．11
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